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因此考察外加物对胶束中 Tl c T 的影响对于人工调节植物的光合作用以
至植物的生长均有潜在的指导意义
.












T IC T 的双重荧光 (d u al fl u
o r e see n e e )性质研究脂肪醉对 CT M A B 胶束中 D MA B OA 的
T IC T 的影响
,
以期阐明醉效应的本质以及外加物对荷电胶束中 T IC T 的影响模式
.
1 实验部分
D MA B O A 系本实验室合成产品 [s1
.






























激发态涉及 T IC T 过程的荧光休通常具有典型的双重关光发射
,
即长波长的 T IC T
带 (又称
a
带) 和短波长的正常发射带 (b 带)tl]
.
图 1 所示 D M A B O A 在 C T M A B 胶束
与正丙醉混合溶液中的关光光谱即呈现 T ICT 典型的双重关光带
.
由图 1 我们注意到往






































































V / V )
,
几乎不影响 C T M A B 胶束中
D MA B O A 的 Ia /几
,
以及脂肪醉分子中烷基链越长图 2 曲线 2 所示直线对应的醉浓度范
围越小
.
显然图 2 曲线 2 的针率 k 的绝对值可反映脂肪醉对 C T MA B 胶束中 D M A B OA






关联 }川 与醉分子烷基链中碳原子数 线
我们注意到
,
当 。 三8 时
,
hi !州 随 n 线性递增 ; 当 。 与 CT MA B 分子烷基链长 (。二 1 6 )
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理论土
, cm c 与胶未表面电荷密度有下列关系 [’]
:
hi em e = K0 (h
, 2 一 hi emc )+ A
Z
(2 )
W UL I H UA X“ X UE B且。 (A
e ta 尸入, s 一 eh‘。
.















等 同 曾从理论土分析 了外电场对关光强度的影响
,







图 3 胶束中 D M A B O A 的 Ia /几 对醉浓度
变化率绝对值的对数与醉分子烷基链中碳原
子数 (二) 的关系
















由于 T ICT 态偶极矩高于正常激
发态 (LE 态) 高于基态 [l]
,
T lc T 态与基
态偶极矩差高于 L E 态与基态偶极矩差
,





3 T h e lo g a r it h m o f t h e s lo p e o f
t h e c u r v e o f la /几
o f D M A B O A
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e e lla r s o lu t io n
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敏感度高于对应 LE 态的 b 带强度
,
电场





















正丙醉使十二烷基硫酸钠 (SD s) 胶束内核拈度降低 [v]
,





但 D MA B O A 在低拈度介质中有高 Ia /几 值 [0]
,
c TMA B
胶束中 D MA B o A 的 Ia / 几 不受胶来浓度影响 [l0]
,
以及在本文体系中脂肪醉引入未改变



















D M A B O A 的 Ia /几 基本不受其影响
,
当脂肪醉烷基链长与 C T MA B 的
相 当甚至较之更长时
,









引起圳 州 随 。 的变化趋势与 。 较小时相
反
.








对于 T ICT 的应用研究亦将具有一定的启发意义
.
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